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ロシア極東における移行期経済発展の諸問題
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月 日-('i::I(I.'1､十fj'%-j:;/'､J∵.I:;;:.i,i:千:(･lj±
]･左い十ト ~ー｣!､∴十li:･､､~叫 .i-':t､く∴ 鳥､桂
十代')Tl･3.1/).:丁と:T･I.IjJI.I:.･'j./>=L･t㌦~､.,li/l･5.:脚./･.i-
る措置をとるべきである｡
コンツェルンは､企業間の株式の相互配分に基
･}､..I:心'･L_'3'･:i.､二1-が'J-i:L為 二:)I:､[当.I/./･圭
症 _i/_-.i:J'･王達,i,A./.I;:_･刊∴:トト3'･卜●一･二′′
ルンの企業は､株式会社へ改組され､同時に､コ
二･,･ ･∴.叫.J'I_;･･'､音..L･ト式･.'二･:華上関:･:E.I:,.I,i二
書を締結することができる｡
しかしながら､最も好まれているのは､法的に
設定された手続 きで､国営企業 を株式会社へ改組
,;,I,).:沃､二i:.;∴ l･:Lj_言､引 !::二.ij･t'.1三･](/･亘l了
J'lf抹Iミ車_I-､･i'.I:,.･ミニ､TI:lf~:I･;∴ ･!.1:Tf■ト ∵.:_
ある｡その際､国営持ち株会社あるいは投資 フォ
ントl`:Iト二ー車､ーLi.･.:I-･f./.Ii:-:1､′了 ∴ I.･:.臣 .;:,lJ
間で配分することができる｡株式所有が組み合わ
r･･_･/=結黒､i.:遍･('巨ト キ∴∴)ミ∴.斗 ･_I∵∴･i7:.
口･'t.i如き:･ここIp;･工､･Lt.･持 ,‥′Tf/.7).'､.ljが1‡∴･1∴
その際､諸コンツェルンの間だけでなく､コン
∫ :,ニJ･'):工:'門tI･(.!.il:.I､こ'.か/:,t.;～:.!3'･享.‖:に-I.;iL
/./.･柱式･:1)三'.ifJ巨 .眩.t.:.1'ril･'Jてi黒 モ町 i-I/:,ら
･'･-∴上告一､･Ji-j鳥 肌',:瀧近県･におい.立軸':.I:丁弓
:…工 ,f･,J':.i'Tlニト~_,ぢt.日.君こ､i王JI/)経/(胃tT]1.Lf･t=,.-･I.･:局,
貢圭･頼 ト ーヾ'･Jr-:(-:/:.'7'･柚l'･-･115::lrHI:).Il-至上i
ているからである｡
L-_I/･l):/~;:'､_:Jいつ-/IIL･二･I:Ii.､尺J:I:1'L:工
最初の売買喪約番だけでは終わらず､連続的な取
･,:Iシt･,I:ti-I/I-I.i.;:, 吾･.L的lI..[,:-.'Tr高-.FT子1.･'･;.i.言T
づけちれた過程私 流通の労野で資寮の揖硯を催
.臣い:'が､:jLf,･∴蘭 .目上 JiJ十､･:こ.ト∴二∴坤二
十:illi､÷′'亘:‖~ト 二･･J.A.工十昌t.,i;.主.7-､ミ!･>銅.
ない｡
;.‖_,･.､J.l.･rJJ,-/:,./I-.1:こ上 I.tiJ言侶邪.:ほ､:I.:i;･':)‥
･パ ItJ.:Aib:う_･ji,:･､い十 ,.,l･.tJrj/描け 洋上が∴､･イ･1'jT'i:
'.j.,/･!L.':i;I.‥･iI.･こ●･rあ.;I_.･二.･.-_1.､Jjr_･二で.秦.,:. 右二,･jL･.I
が漸次的な渡す短的性格を帯びるためには､資本形
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･liL.･).小.肌 ●湖 上ノi=_I/:'･'訂-/-iL;:,圭;ニ /ー:
,･l:十J.:'巨･:..二･且!,･あ,-'.･
5.移行期の匡敦規制
一二･'/Iが:･､∫.:I.Si宗'.:Il.･)1'.;i.Li:工ミ:､!■帖 iI価
格形成は需要と供給の効果的な制御装置でほを
.I :_'･i-∴I_､十･1･lミIl::~iE:)-L∴I.,tL;･:.･一∴'.･L.･‖Il,i.I:,]t-囁･:
･_.!J∴1.I_.i.:. ∴･./I.:t.､:･十十.J!.[_:ド.iI:目上至.､
て一y:i:'!:I.･1.,'･:}_∴~:I:{./.･:I1J･I.::.･､
国家管理機関は､伝統的を機構の奪取最二抵抗L
JI雷､∴､:･j･r71号.:.I/J:∴ ∴∴巨 t･/:.辛),;.1㌦･`ト7,
i.付 -:.I,:.:信'(,'.･J.･1:.ljIiI=I...∴
経済規制における国家の経済的役割を数量的
仁i.:十 ;1.･:用 廿ごミ:i,:{t.･･結㍉∵､車.-i--::A/
･'JI･'lL:1:,.･'.･1∵巨)帖ここ､L輔-二三∴溝･if工f工 ',:･Ji:.I
者の健康と労働の保護,消費者の危険な製品から
･/･L';.:.7-:..'lt'･.･:i:,I-･:iJ旨･'＼由 .冒't:,:LJ:JI･]､川L号.I;I､冊!ミ
独毒や社会的に意義ある製品を生産している虚
業の価格形成の監視のために予定された社会保
:,I:.,l･:I:;.:II呈了- Itil･;).)ミtII/ノJ､'∴口先-.lIt.I
る｡
汗 ,I:;l:･::.㌧㌦､二I.仁:-こ､･吊 ･lT:.lot.:.IJlI:.IL.'j/-j';}:I:,i:､
資率の自由を移動を怪し､盤渡の構造動向を強化
｣､_i.I:,'.･イl'了iLl;:'･l･l,r,.翔1･ミ 十､､巨吊･∴;:.l
h ､亡γ:嵩･.:J'il.rl!_(･)ト ､)Lさ,卜i:-'Lが,.:i工,i:.lI･1.
は､経済闇すする国家の直接的な影響を弱めるこ
とを二決定的を役割を果たしたO市場関係の発展は顎
亘十.付 も),::.3-!･'/i†:i:I.バI.i-き/=li-:li.二∵､高い十
.･'､‥!'∴∴二fl.:L!;皇さ./･5ゝI:['L巨j汀と､そゴ∴三Ir∴:=tI).':_.:~
:‖●.;I'∴ .Tl=;l'J:そJLrH:'-:I∴を.i:_局.A_':
I.:/.､∵工.I:■･~J､∫…:1'.:.1用 ::･一汗;汗 !1./･1.･:tlj立 挙上 ,'こJ
J:I-i-∴ソ､I.･r:.-1･､＼F'J.I:'i:TitL il:-･lL'.'lt.廿 里 二日-:､,I
市場碍導泉は､社会 的 大 変 動 を随 伴 す る否 定 的結
果を持つかもしれ ない｡
経済の急進的を構 造 改 革 は､企 業 倒 産 と解 散､
･'汀}.:･子牛1I.)､:幅t:':｣､し.lL･歪･r封 ミpl∴ I( I:. -:I-j･.I/;,,:I_､l!J-
場関係に立脚した 新 しい 社 会 - の 移 行 に さいし
･::t､UH･ー)I三;:r古 告 L一髪巨 ‥･一昌 .I,I.･t;;沃 ′': :∴it/･
ムが機能しなくては な ら な い ｡
市場経済機能の長年に わ た る 実 践 は ､ 経 済 発展
I.)(./,:'L.rt,;･l.i'L.tか-.丹､,;i,首･'Iト ::｢:∫::I/!:l:.･皇･i ･/I.lL-
段･i:1'口丹l目上 持子;!':二∴巨 ･.ニト∴ -_ ～† J./早.I
:Ll;_ほ､叶:.i!'lJ,tLi'iJ;.L･')こJ'く/･.!､∴言:し一･二も､.E:-::,I:三.i.決
意の沙ペ鋸 三よっては経済主体によっても実現
-'･i･/. i-li.!I.LJが∴､:吊二三､佃晶持主､二杵!.::}･
自己規制碍方法は､決定的役割をまだ果たしてお
∴･､/.I:ノ･/_.I,､t:TIl':二ミ:が沃',:'l持出 上`]:.'を
持っている｡
l:.iL･/I.:I:･I五Il-IU ､仁J'∴.･L'i･打.一二../,.:i1-I,､:r'lJIJ.量
･:･ご:.ト:=1.を(.な..II-:'f∴十㌔lぎー高一･:..!､.:･:JI.i
I-二言 ニ~Jl//,Y=･'●i十:∴;､/;i:.T'l'ji.:-､{i･,,二, T･.盲第
･にi:i,i-J'(,lJ/トIL}･_.JLJ:I::/:肯.:I.'.:･:,.∠･,ilI.･i･.f･,I:I :f王
者l･寺.I;:i:I):;';:,i-1tY'､lr:I.-賢二.･./i./.･l'･13･.､'tr､十L.1:I:;I.-_I:
が抑制され､現金を国営姦業 や忠 常 企 業 へ 投 資 す
るための機会が拡大され な け れ ば な らな い ｡
三fil'.II;'･.･T.1'Ijl.I;:.1･Lilit;･Lけ･瑚 1L)､二°~･:;:.i:.I∴ J昌 Ep=I
I.;1･､;:･:-I:汚.li､i;:.L㌧領:･!'三.:工 !臣 LJl/)条与 !{-二･は ､lil:
I,'i:/lJ'L･~/レ左裾 ~/:itノし.i.Jlr･'(と商 .:l･:I)-/'ン )ヾ
-.～:,:,､吊.し‖･.i_･目:描..:二世:-.軒r･.:'指･:I(I.-∴､ 競 争
:'Flil･l:I-T､:LIJ′.(1,'[:-:':I:')静.汗､三･jlLミニ症十!j-i.iJfJ:誹iC･',
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形成の第一次的前提条件の確保が目指されるべ
きである0
6, LJi,ア極東押通における構造lfj._:史削
f:I.鷲.､こ､!'泊.卜IL･_)二.'J;･tr'i:I:A.;,:･l工､I㌦ I.･'･.'り言･lt
持上LL:,ii-,_･:I.,-･:.-ft,l守l:'･.:Z'J:T∴l:了抽こ;,L夢,､二日,:Z､
で､市場改革の進展具合､そしてアジア太平洋地
域における経済地理学的状況によっても規定さ
れている｡極東は､旧体制から地域的専門化ので
きあがった構造､交通路や情報伝達の十分に発達
していないインフラストラクチュア､ならびに製
品販売の中央集権的システムを受けついだ｡地域
の臣尭な天然資源の潜在力と､それを基盤をこ形成
きれた数十の部門からなる生産経済複合体は､経
済発展のいちじるしい惰性の原因となった｡
市場経済が成功することは､資材資金バランス
と商品貨幣バランスが均衡する方向へ構造的に
変動したときのみ可能である｡移行期にこの課凝
i･/).:II:一･:I-王J,I/二ir.･T/.)∴:再二J･iT∴･:I,,;ニー :吊二は､
冊'::-汚j･:.●享.I:日､ILil1'.I.艶.lL:I.汁:∴}:J一,こ■弘一孔吊 )(iJ
的な構造的再編を実施することができる｡このこ
とは､極東地域墨二最も尊敬的な地域的粟国の影響
(･',;I)i/こ'二∴ }･恥 '.:I/･.'･;Ji!:'二三･､上でパ:-/:手工 ･.､
る｡極東には､有用鉱物のかなりの資源が集中し
､こい.:二バ二王,,t.心 {:･∴十､lull:il.L'･Ii-巨 ･十∴･:I.I;:.
ため､金属､融剤原料､建築資材がここ に 搬 入 さ
lil'Jl.･/ 1_1しパ ･iJI'･.iほ.'JIl地.,蟻･仁 ,I : I, / .: .: L.ll :
の充足やわが国のヨーロッパ部-の製品移 出 の
削,i:I,/､∴●Jn:拷.:'責:.･iJj∴:l･=十才L.:i,･_■∴∴ - .
のような条件下で最も有望なのは､輸送しやすい
機械を製造し､地域の需要の充足を目指す部門の
はずであるO
軍産複合体部門の製品を生産する大規模生産
'･.I.を.;'L蔓･ミ∴守i;I:I.I...L･:､･:i:L;:-15;二‥いノ上二/J､く:.､
:/:i,:/'Jl.:･:阜 L/I-.:._:∴I:,.!_:,･･iI､㌔､.･∴Jt･,･/,jiI,_).:'賢,I::.
れてならないのは､それらの部門では製品の54%
i､日.･'.1/L･'f･;-L.i.両∴ii:滞.:!l:二fl1.,こ:L工:-.;I,'､iJ'吊車
が占めていることであるO実際､あらゆるカメラ､
:号 ､､:･J'i･仁!:i.､ .･r.I ,IL.､:,I.･:′､t::-iI,.･'L卜'J･
そこで生産されているO
軍需産業の民需転換は地域発展の重要な要素
二ITj･･､:い:I.:, .十;:持主･∵･.圭十■Jg}しこ､こ:.=､回
内需要充足のみならず､輸出も視野に入れるべき
である｡
近年､経済改革の結果､極東の社会経済状況に
.巨 .､二･;/･/,:･liI:I.;i･.'l∴∴▲二 J･S.･::･')!~苦言卜熟.･)'Jl.
:'l,:I:I.::.I.,/Iil随.t上~守.:T,I.li.･IL'′l∴ ､甘了亘 <王'･･:,;:lr,'1
品の生産が拡大している｡
二√Jl_Jii:･1.;),I..二.とこ;こL･':.車･;:J:l!i(,,;一針上;工 十17こ.~/'･1:
は若干､様相が異なり､原料が主である｡すなわ
ち､魚製品､木材､金属､稀に防衛企業の製品を
輸出し､エレクトロニクス､衣服､食料品を輸入
している｡1996年には､ハバロフスク地方では､
最大の輸出品目は木材産業複合体の製品である
:I.jt;"'JH討鳥L.Il'(≡-/､J主上 ･ 'I/.･一言∴寸･1..':-I;:∴主
材 の 約 9 0 % が日本へ供給され､大韓民国へ5%､中
国 - 3 % 供 給 さ れた｡用材の主要な輸入者も､同
･ ト 二 ､ T l ト ト '','･･1:)､鞘.･tl上 目{/･i' て.]'}∴一∴
市 場 改 革 の 過程で劫田工業の発達の疲れが盤臆
だ 銑 これ を 寛服することは､多くの客観的理由
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∴ .1･tl:Jl .I;＼･:'j ･{T;i-･l:･t･∴畑11:T､÷･ト∴:∵…
産業種愛顧と近代化のためを二必要な大規模投資
と関連する｡
L･'で く1.l･.こ![=I･.∴:jl:lfi,･I:日.Ii'-:･I.!,)･:I･1.'!雨 ､工I.!､
!∵･L!･.:I.I､;:/､･'二子1二'二:′‖∴畑 ='･):二t'J､い 工 ~:tI
].;:･L;'f/J･t/I.t王l't:/I.-,:-:ほ -'∴ -:･ト■iいl}/ー狩言T-:.1/:三
鷲 . . I I-_ ･ 消 夏 .･j ･ .I .I,' ∴ 二 : ･ ) : -:.'け亘･['-㌫吉山 :.
I L -/ I. ;': : - -. ∴ 山 f L言 ご ∴ ･ /'1 -1･J..I).'晶 j.:'吊 .jl.
/ /_ Irj ._;∴ ,I:;. I,lt I:'L 圭 I T･.::'i い ‥∴ I;･∴ ミ､豆 :さt;':,:
二.'.lil.:l(I/ I;I.･:I_へ_::J 上 覧.tl.:宮 ･∴結 ･雄 '.:L'L.ト
.Ill-i_-I:;.I.I/: I;: :.I, I_㌔:∴ 上 'L:::'∴ ･
7.移行捕経済上おりる中 ｣＼今莞活動の特色
･l-li.I,･.･中上‡､LlLl.:,I::･L:t豆.i:i:,::㌔ ,-I.lL､-/.:t:
クタ-はスタート段階から発展段階へ移行 して
.: ･三二 ･圭･:‥ ･-■′吊 :二;Y'(.Hi;i!･;ll十十',･:L'-工十∴ iL】
I:､:-.7':/.I.'早 十 一:ド?/r)巨i二,:/経.叩 ITt'､し.)早 ∴
･'了-.(_i:I一l::,･'.,∴∫::･､;､･'‥.T::.:捕 .:I.!∴.'~:.,辛
･∴●･;:/,ニ:捕.こ.:'1.皇 ∴ 牛日 工 ㌦;./Li:L吊I.i:冒.lt
L;-I:._:.-I:.,J･::1.･:/1.I/lL: ::
･･'二･._･了∴二∴ ≡~て:-.･-/lL:::.工',Ji:亘 ＼日､;･=J･j
I.I:- .' /､一二､J､-∴､.;.I.離 ､!l∴/r'1.こ∵l､司
何 十 i.:i.･l､1､二Il:[汗 ./:-:I:.:･!:::､.･!.;'11ぎ二膏言
膏 ､･!亘 十 村 .:.:∴轟 :'･:･∵ 千･∴ /,I.ll､ソ:･Li
工:立1,i.;:;､古 fン /-経1.･l':'.:)i.･l:I.f(.:I_二-'､:㌔/-′~)i-1･'l':
∴･JJ∴､t,･バ ニーーL言､･.､こ'Jt-1■,:i-Tl二子巨一黒 拾∴l':i∴ -L
上 '': てI J､;:･.ilか/.､阜-I:i.ti二:､il/I.-1'.;.十 三,､一
騎議する和は不利益毒こなったO
_‥工 ＼十 十 号､｣;lLkt:!:E.='･l:il:'･.,}･･/:.･.ll:~
;一日 ∴'_;.:_.;∴ 二い･二. .:･.1業､_I;:!豆J十､･i-
､一､:i.I_;['.､八,.J∴き､量 1':.I,j･j､二･.I;:龍･i:与‥町 ;ーL:､
そjtらは生産フォンド価値が比較的小さいため､
･t:I;lL:･.:.Tl.I:/i-I:､It､言;円･-摘､できて､tだ JL:-)こ
らの浄野では貸借請負と家族碍負の経験が比較
的一ニー.'r::.I.:I-:;;lI,･ミニ､V･/_I:li:ト てー･TI/､.甘車.車
.;-i.'iI/lJ.,;∴ I∴.二､上告 二`~JII.トl:-/tはドー昭二､公!した
堂､サービス部門から始まっている｡
それ らは辛労安産的をこ緩民墨二田済晶を供給し
ている｡住宅密集地に近いため､それらは､住民
の需要に敏感に反応できる｡そこには､キャン
･7/一･.3,AL:1､巨1:I.､上京､flJ:I:･i日工 i1-'･車､小門
一昔･S:I:I.l_･一工 ･‥肯 [).:I/i･.夢,.;:.3-:i-).:,･:,{t:![.乱 '.汗 F:rJ
.I.1∵約･:!皇封 '.､.,I:'巨 JlL../1.･､町J':-:Aさ∫二二r:●:l-l.千
-:-い~Il√))J:)､｣㌦一高､商餌IJ･-I,-･'1,t･/;/こ施行 1-,･:i).;:,､
二ミ･了I.(･,t･∴目頭､吉‥ 一夕･/.!'J-'_.!二/.'ニ~I'一=.:ミ
宮､'-上}Jt':'∴:Hr.:I:T':.L､そこて.はト.1'l,,I.;J＼･二.し
.･昌′･1:/JI.:-.･I1･I.畑 ･~こい;}I 二iL/,L')十℃-J',･ili
l･∴'::.-_;十･'t:/-:I:i.'j'T:i･.:-/.∴l/'･"､i:j:I.小 二!(!"hI/J'･.
･こ !l･:､1､㌔●,.Ll.:l'3-).::I.･';fr:I,1:I,i/.‥-㌦.LIJ;,.∵･信:.
r:r誉こ_;I_;G=∵･:I':'{:f=･Ll:甘 }1.I.ヽ1.
.li上;-1it!.甘i∴:う.←･-.
一工業部門1420/.
1':ト/.:I-おエ丁･､押了‥･･い-･1:.＼.I
-ミ沼津-､′/汁:皆r{t.'1･軒 .ト`′.
-他の部門13.7%
や擁洩模ピジ奉還はロシア経済の発展や経済
･]:.-:'･!:(:.昭 一li こ-iい上し＼信号i.･':i:!･/'j･.･I二 日;:.､
辛,=;II.::T十五二J･!)は､そJ,)lEIこ;Il.1出.腔 :[･,:･'_, 1.;I
J'll:チ;i,.I/:L王:I!什十･:,I.二:.I､二(I)I,i-hJl:A-::iL.r/i-//･=_,･!
廿 臣■,/:.･/ノ:Il;､.∴/{･Lrl:t門1.,I.･孝ト,､
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8. ｢]シア睦黄Cこおける中小企業の発展
改革はロシア極東経済の構造に大きな変化を
もたらし､少人数の従業員を擁し少量の製品や
I:1 -: 1､,I･1'!言 上 ミ~′こ,'琴 J'1-.I(t･:'辞臣膏 l守口.IL/L･LIi1
た L, こ れ が 中 小 企 業 部 門 形 成 の 基 礎 になった｡
1998年1月1日現在､極東と外バイカル地方で
は､翌.;.'/-仁∴I.･:.中小/.､上決.汁_.II.t:.:川lL,l､L./､
そこで働く従業員は50万
人以上である｡同時に中
小ビジネスで働く者の割
合はチタ州の100,.畠からハ
バロフスク地方の20.60,6
と地域によりかなり異な
るO
第1図からわかるようl
に､最も中小企業が発展
しているのは､沿海地方
とハバロフスク地方であ
:, :I.1主∴∴､_ニト.-.-,.､
両地域の部門別構成で
は､中小企業の大半を占
めるのは､商業･公共食
中･.rl√t,I､往l/:.i-.工＼JflLー
(それぞれ中小企業総数
の16-210/､13-140,16)
である (第2図､第3図
･'･:/il:.:､
ま た ､ 中 小ビジネスを
特 定 の 活 動 分野に､厳し
く拘束するのは､困難である｡それというのも､
:i,･.:､;∴･､･'∴1√';:'･i,:廿､l,;.J川'.-∴hl~･一㌦ -Iニ右･､,
が機能していく過程で活動する経済分野を拡大
しているからであるO
-lご-:I)二～∴ -.rLi.･早l:':∴ .:i-.こ;一十､三日銅.l,.･.･'{'･二｣･…･
ド:I).･:.:"i1㌦l:zLミ'上;･.:十/':-I:､If車.V'号沖主,.1)f一的
と課題によって左右されるO
極東を含むロシアの11の地域で実施された調
第1図 1997年度の極東経済地域における中小企業数
(全体に対する割合%)
(右まわりに)
4.2:こ315こコ
41.2%
缶ハバロフスク地方
『沿海地方
ロチタ地方
ロサハ地方(ヤク-
チア)
bユダヤ自治州
臼チュコトカ自治管
区
■アムール州
口カムチャトカ州
■マガダン州
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.i:,.::r.'fl吉 Jr_･I:.lfTl'･､i
の業務に従事ずる盆発は､
I.:ギ∴1･-∴t.∴三軒-L鳥t;
25%､3種類以上は10%
∴･:,-'L .I:/.:1上 皇.:i~
./J等.Il;I.7･J斗_l'::I.1'(:し1..'1
1.6であったo
IL.I,j､`･十､㌦;_I:.尺鳥 '
1了..'j∴ ∴､`J打1,-二･….
るO沿海地方の資料をこよ
.;'∴ ､I:.'こ.圧iJ二Il:vt,･:tJ
･十 ･'.!,L∵｢∴･.:･'.チI,I.:い'し､IiI卜十1'.'十十 ･､:'=･'_.1{'･号
こ.J二.;:-,.､ ,7/:.-.:,;･.),=い′/.I ､!';I(]昌 亘 卜.
なし･'Jは､:･1晶∴!‖二IjT･･･ .∴ .::!p/圭 ･:.t,1貼
..･L.I:こかか;i-･･∴眉工占･Ii.:/.一年 -･;.-I -∴i'･∴一
沿 海 地 方 殿 中 か 企 業 の 収 益性は､他の活動分野
∵ , ;｣ こ } :- '･ ∴ ･:: /I,こ .膏 こ I. . !,'''_言､ト.,1.-,(:､I.lL-:15.'
I .I. I.･ ･･ ､ I i I ( -I.:･昌 Lj バ ー し .～一日 T早.1,i豆･こ-;I;1.
二 ∴ :ト : :A / ､ .I: ) : i ､ ミ ' ･j ､ - I. :, :'t / 1 ,.i ; ･Li: .: 巨'.::-!:早
' 亘 ･ ､ ′ シ . / ほ い ､ 赤 字 ./ 濱 は ､ ) : こ U .I.,. i 二 : ･_L巨 i-:.:･こ.!1''･
享立上'∴､二●:r.二1-㌢tlJ井'･.府内'l/:I-/(･rHI一二
ノ./I:'.I:l'＼.∴ ､..:'.'l :･∵I､輪.:I':.;刺 .:il.',;:.
に集中している｡
t,I/.li一･外バJ71,桐畑:酎庸 二-_ヒミ~Li!.,I:II-二､ :I
小(:打1:,i;･Jj,:/:･､1:I.;/了 /;I-t/･:Li∵!'i-:JL.':∴l二/r･jlL:.I
晶一言ここ･.i.巨こ∴ ,).:～IT三･,;､ト:;L言･牛1:rl_:il日 昌､
/.!.I:･',･lhだ･.JLL-､‥む!/ニ∴!∴･-:-二号 .';1!'.､iL:ll:/書:
･']-:_/I/Jl･･.I:/..I,ほL/L'-I,TtJ'::-Llt･.i:.ji､tJ.:1/･--∴､･iJ
∫:1､I-一､日 Il.･lt:､′､i一㌧′'J,･l/Ill.･lJ,:＼∴ジー:I､-i･31･_
ぞれ6.7%､4%､8%､9.5%で､チタ州とチュコ
トi::十･十廿 ､こしさぞ1-成 子しこ!1:い､~,･l∴-).1:.::i浴
海地方ではそれぞれ170/Oであった｡
'.用､,二1..二~､臣It.il汚,､I･1.A,･l･'li三.小二仁王i-)･j･こ
況ほ依然として困艶であるO登録された草月嘘業
I :i'.:i:I:'I;Ll:I.:.-秦.I:に.A:.ITしないばかり′Jt､/j･:/.)
･:I)=1-It:,i.∴有 望･lt工 ､亘 折 目二世 言領 一):/･で,
(工 洋紅地).I∴1.I.:･tJ/.I.'i:､∴ ∴.･1･:∴ ′賢しr･t!(:1
L}.･iL{.L31.:･口:.I:rj∴ /- 里心 !:iTJ.∴ 章′ト:ンvl･
I/J.･i:i･E･.';:'j･.I,J /潤 は､人中iLt.:.:･･Jh汀.I::;.:圭ここ
jTLl･､､,_:i上 古}jlF=I.高明 ])IJい/:/.･L=;巨昌ナ
(,)沃 -.=1-I.1;･t-∴鳥､二;守:!‥JL･':I:A.'t･上覧､､-1!t.i.
サイドからのよ均ゆるやかな監督､需要や資源供
給.I/),.:ili･/:'il.､パ･こ;Ji言 /:{jl:;I_I.:I.l･言工'L一:'J･.J･;'.･:こ
れる｡
し･:-I/:i;巨~J､'さ･∴.･:!:∴ LL/I.1三言l.:‖■':1t.∴･
がり､1994年には1.1倍､1995年には1.05倍t=下
/i.･･∴: ･:-なれ亡ノ､ht,liji:iJ･'(_l-i,J､_:'･:‡宗'(::Jl･ミl･一:､
の鈍化傾向が著しく見られたのである｡この状況
は､生産の減退､高いインフレ､税金圧力､周期
- 10-
.:Jt膵.三了∴ 一･i.,::.:告'.:･./:･占艮/-:'･l･絡.野､牛-.
ていた否定的プロセス-の当然な反応であったO
中小ビジネスの企業成長率の顕著な鈍化は､商
業･仲介サービス部門に特徴的であった｡これは､
~廿､,/:.~､.I..(lj･噂小′∴圭i:(･:･晶烏.＼二･).i:_.)･1_:
Hi:工､;:-･;:工-.L,i.㌔.:.;I.守;I.I;い･∴ 圧It/Iil:.品等昌'･}
l'Ll/､Jr,Lt.､!:･J.丁!.＼{･,ト']:1-1工,一拍･:･.!･-､~吊∴ 十十t:盲二
家の低わー競争力と関係があるO詞登した中林企業
'-†十T･I.:I.､:!∫一:･.t一工･l一一;Jl:.･■､住i:iLI∴~;i.I-.
社に1社が赤字､商業では3杜に1社､住宅公益
l巨挙.:-･削.工 LtLはl'出 目jft.,･:I./.､`了::.}:.‥一･.
中小ビジネス全体について言えば､この分野の
企業の活動において基本的な困難を引き起こし
!'･.'･il言里7.)i:T､･窮 .)L.:-J};:.:i.､右上い閉:lit了車
の運転資金不足である｡
ロシアの領土の約41%を占める極東･外バイ
カル地方では､中小ビジネスはしかるべき発達を
:13+:≡~I.[;/･工i:I-:!十､!∴･･十 J _･.t;:I::t.･'.1:･L∴ い
ない｡
9, 中小企業艮家支援
仁 ･:-:IE(宥 巨LI･.)':こ:I.,'夢 Tti･~'ト ､･､ :寸 こ,t･i ･,'J -_lTj:1.:二
門).I:1日r･7こ肯 ム r･宮､.I-打 ',十 二工 {1..､ ･~､･ '/ 1守 ㍉ 圭 一l･
i:).二日外局境.I/)i.Liti･.il:I.小一′動 向 ∴ ､ i; ㌔ :: '.I-･滞 -
ていることである｡
米企業が国内資源と対外環境-の経済的政治
:･'ilJ!:l･31.I:iJ)車IL鉦:.}!Ii'昌i:'1'･:二.I_∵.I:.:Jで､.:'･I二間
i:l当直t:I･=l,､中小卜王宮巨二1,I_･∴工jil.tl:読,
/:鼓.tI.lJ'Jl/JI･1'二･.＼/:･
･;･,:､十十'了Iir･･､一斗三:T:_.:㍉･宮 ､(-I.I/1}弓亡ItJ･.i-j.T_.
I/'il:I,JLT､:;I.//､･j.l:冒:二八 一､トt' :.I rtミニJIi-:-∴ ･.A
二十1';.:tJ)巨.::lT.殴ri:十仁一';/li'!'.■上 ､-∴∫ト･:･ミ:
いる｡
同時に､ロシア極東で中小ビジネスの発展を遅
(,･:∴亘,I;･1!･､1:∴昌∴I,･:.･:II:≡.r':I;:.際.＼号ニー.･ミ
ノ二.I:'):1.●.'･;ft:I.uj:_:∴トi津.:-･:t/I:.二･二､:';).:I.i.I-JI:t't.･/I
'I::IilL:F!:31亡了)I,･lIlUIi,ト.i-局 ,t･;A:夢,./I,離･.j'｣.i.障 ･
･二･I/,/_:､.モ:,ト.二､. 一､ニト/Jr障 ､軒 :.lL･(･Ii/ド(･i
I)i･∴こ/-/､･∴: I:､:㍉･ゝ･撞:圭LI･,}J.L工l.･i:.t'､里
f!'=圭,'!･]':.巨-'l.･_､十汗./):J:Ll.J1'こ骨 片､)呪tr:を情
･.7jl:･烏.:L･-l!;･J.ll:.It'/､∴二L.･,i.I-;;ij(I),:i:い･さ.･1.T泥 lI
いる｡
小畑廿I:.-､_･I'∴I!,ト1.'･､:lLi･yJ亡:二最i粕Il鮮'r]
/t･1)眩/A[.1･/工二･言∴針!3.:!∴･iL,I/,
iJ./J､i十Iryi(里l古十＼t~)●::lJi:;'..'1.yf/'川吊 ニー,li,I.:･/)畑
的､消費する蘭の企業の自由になる資金の不足o
甘辛十王ソト~車.ド.I,.:Jl･.;:'Jl･上;.iIl二J.二･I.･/J
I;=什 十C(l)､∫l.I/.}1'.T1..1甘E.上左
甘:･:;!･;比､Ul牛津 1`:,I(:[･躍,Ii:I.'._l-I/)引モ守?･:lJ.:I1,､
･､再･'-:.lLi'1脱j-.i一浩丁目..題L等:n'J.lTILl十:iL.I.:とし:.1∴二
めの資金不足き預その結果､中林企業主棒は ｢閣
三;l.二千_I＼三〔ニト･:･∴圭:I.1三上
- l経./Tip)｣肘Lt廿 侶t/.i･f･.1言 1.､掠 ,_1日了,1:.;膳や
仁 . I'lj.rJ､:･二.JJ･t.1-.違-＼･､浦帖':.Lliき高 ･圧出
加 tI i一江 ′~上 岡/･:･!'-テ1-仁 .I:lihJ･情,i-,･::J'川i
膏 ::I. 十 ､ _'･ .l. =･.-1'･な.;:,]∴~ri亘､十キこi:隼.r'言士･tiz.
にとって､不均等な条件をもたらしている｡
･I. ごIj:;.I:.I,Jが.;:I.;Lい.:I:Ilr､甘:.二:1'-J.l･;i,I./I.A.i31(･'l∴､
:.､′;:/こち':/.'5/(-,J･1:r/;-十 ･ 十,I),-<'t.:墨､叶.r;(.i-irLl'.=lI:I
おける大 (中)商品生産者と中小企業活動主体と
- 豊及-
I/'吊 ･:,'L.･誉甜 ■:‥工J'.I.[:': -･:I+:I::･､二一亘工､:-･
艮∫､い､.-l.Z･巨･;.l:･!.十一･㍉:こ'L立 ノ:'-I/,;ji:lLI:上 ･EJi
/i.:I,1:･言 ,I:I:t･`工 い'J･:/j､'昌 .tLlト}ー:∴･:H.IUsi.I:
リスク｡
十 .Il･.'L=昌′:立j･J.;l.:'T;1.･二:':/:-二一13.:,A-'･ー′こ
:iI:.LI‥,:I.･!./･.r';､王∴ 】′_卜.1バー(.:.∴∴∴帖J-､-
くl)T∴肝●-.Jl…･･早 ∴隼､ILl/I_!･'.l.I;i･::し､二Y･,I:,
二:;I::`甘細)王∴ ∴ ニー圧.;､り′,､圭一TLこt.;i,:
71-･iI:臣:.∴.･:.;,:●:):'′_言 ,l･･:'i-･'.転.r':.品十Jを.,!L∴こ
ているO
- ｢率水盤業の国家的支援に関する連邦法｣の採
釈
日J/.･';f'rUi.:l･:/:l'.i-:I.1';%;.1I_I)､i :/I-./l'!.I:
浅発柳 二関する法案の作成
･.i':,二Z･工･_･':I:'二1.I･上∴ ･'.･l!.･い､':封:･ぺ′.一
I-I./.}'!t:I.:l皇'∴‖I/.･.::関-:′∴F,r.1㌧･亘',;
:;j･j､/-:工も-.工~;.:I..･i';∴1-I;.;,./':∴･･.再 ly/.lr
lI-･∴ :､黒 ミこ1..I:I.･.一j.h恒･':'! :･L:::I･'J.-'i
iI-;I:-_I/I~.).ll.;二:∴号 /:､
+･'.L二L･':し･､['1'∴一日 口.tT!;､:i.:lI㌦'.･t:::-,:.l:･小
一仁.T･言:A,:了 一･. ∵､i::I.工..:～.予三.:･',.I):;:､十;､
企業に対する国家支援墨二関する他方法の採択で
ある｡それらは､企業に柑する資金､数産･接衝､
!､･.:;t･L･∴~JI,l三･十一言J.Ll-･.:い-I-/I)､∴･,!:L3filJ.こ'rり
:l･∴･l∴ ＼･.A:. 圭:I:､･:･,･'1.-.･;:j･.I.iJ:.二二/,I.i:眩
律をもっているO
卜.隼∴､[_J'.I1:ゞ∴:･-Jこ:L･,i-上土jL rl,i:I).j':'//:-
;.∴ I:'7･‥/A/守/i:.':∴､今.●).∴ /.､:l･:i.二T'}
地,･..'YL昌 i.:I.1･: ∴-さ十二一十･{p.I,!:/Il･･机.Li-1･∴
/,･ ･∴･･}.I.1:;;'-了:I:I`酢､`､-'･i:∴､章.:･jJHJ:I,.:
rL'｣川刊.I/亘 旦∴i.-,:.:二･,ム､~ぎ∴ -‥ ･!'I.=､.:二･
ト～､Lj-:.I.･rj･二日告J､.直i':I/I-､･I-.:I,ト Il.h'-I:.h,.'LJj･;二
成し､Ll家財政メカニズムを用い､社会的問題を
賞Ir汗ミロ､･●:1'IJ:.;日 .:,).1{1 三日'I:I:l･:.1ミ~苦/./.L
l･二･.--日.Llr.LJ.Ll_三二/[･.!lr:.I;/:∵:.I:).i.:.I-･二:,i:王IL:,i
/./.I-/II:== ;/-､.H､上{l'1品:･).I);:∴∴L:圭云二関
守/. I.iJjf.:t7:I一.黒 .巨 f.'J:t.･,3.i-l/潮 .1,･J.1:L: 村上､
J十‥.pン-/,t土･jう両一F.,'･-I:.:･二 .i/l}二∴子､1-.(:.ト 上ー
宝的な影響をあたえた結果もその効果は不辛労
である｡
一方では､国家は財政予算を通 じて中小企業
の財政的支援を実現し､また他方で､全体の課
税システムを強化しており､このことは､その中
擁企業が発展するため碍自民資源を削減し芳郎
ニ:. L;一中上､才一il.Iで:./'(.i.'ii;'1'-宮[:I..巨い'.Ij_;.′･､上-;:,拷
置がとられている｡それと同時に､ロシアの輸入
･').:工'/,lt･.●1･1/･/廿工IL'､∴立･I.!11＼･う-ll'.:!l_町 '
.liJi‖:.古-Il:,;､ニ''ご1.I:二. JtitiF.;:丁,LJ上 '.:ミ:･･-,､
｢稼ぎ屋ピジ皐呆｣毒こおける関税率変更蔓二関する
ロシア連邦政府決定第鋤 骨の深沢碍緒果､商業
部門で､企業家が被った損害は､中小企業支援の
ために国家が拠出した資金の額に匹敵する30
日し頂 上こ∴こ;:.江/昌:小十Il.･rう発･lil:I.1､削.:I.:捕.
極めて低く(それに､中小企業の大半は赤字であ
/:,､;I:lJ.I:.∴ -/I,A.:lt,i､T'/,∴'J/こ､的/.J臣二 日
･jIi:言 ･:Jii証]∵:'･,鉦I.:.:い:~∴1舌骨!寺ミ､I.[';ミ三･:二.
競争､インフレと関連 して､極めて困難である｡
Iili号∴ いLL∫:キl.吉 ･Ltfi.:L:言j･ir:.･'∴;I,:(.･'1_lJ･■･:･I.･こl.
I:i.i∴l叫 ､;/呈.,:.'ミt_L,i･L)I:l･.t,._'.i.'!.:I:丹 ∴ 't:/:.∴]･.,:.リ
:工 ･L:賢1'!.-/十 ､十 叛 ′,Jh 桑:'t半二●L:t'/､:-■:､
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口).il､j'.こi:..I-I,'!.:閏.I:.I.再i:.L二一,i:r:汁.･1(:､_/,:T.lr
.!l't告;I.;:I:,l ･工 lL･!'.1;-I.LlJi,I:.辛-'l∴'L:､･j.二宰･JiL;'
物輸送活動である｡
10.持 論
1･:∫,･'ミニ1:し/:.1き:.'I:i-:.･t∴ -.I/::I.･.-I_･l=l-:了言臣.(;l':
し:i:!■;,I)I車:引li'･:_.ほ､巨.1:I十 ･'=･!,iミ∴i'iこ.Ii､･十:･宣L:
ある｡この目的達成のために必要なのは､効率的
な市場機構､社会諸制度の抜本的な変革､イニシ
アティブと企業家精神の奨励であるOロシアの市
場経済移行は厳正な科学理論に立脚しなくては
なtJ,辛.､ そ上.1∴ ･∴ :二､一工L.(,/I:こ巨三止量持
-/I;(,I::I:;成･S-･二I/_l･.:IJで∴:':I;1.一二,I:,/.I ).古.一､.i
年明らかになったように､長期的プログラムと同
f:.i:､t/)こ/):▲J.:i:.;･:;-A?こき･t:I/撃lI-:+.､∴:い:i:.･､
結 ,i･jJt:;ilは的1'･:3r'鋸L'.:lJ､ニr}il!;Z':･'hLIT/:†半.:こな･-,1-′
いるのは､総需要の一貫した抑制であり､それ
は､最初の段階で､住民の生活レベルを低下さ
せるかもしれない｡しかしながら､増大するイ
ンフレを抑制するためには､現在の状況では､
他の手段はない｡
工業におをする原材料志向の強鰻は多くの点で､
i:f-ilqJ･=I//vr･:,rJ:.i_1･:I/㌔-､-..1I)iu./I)jif･;.'刊ri.:
係が崩壊したことによって引き起こされた｡両
セクターは部門間の相互作用というよりはむし
･='､吋(,･'帽,I:;皇二lL工:_!､∴./.､モ昌IL的[1.1:;l･r'.:ti･
:'ji:子I.1/_A I_†･.:'･-.1/I､i-.It'/:･､＼二一卑軒十二/JL:Pi.(:rL
:'忙 卜I､吊 卓I';;.i:l!こ.:I_ニ'.I:".I;.'1]∴ト.∫;:I,.,I1':てこ
.･~一十 .･:/-Jf･.'､了.∫(':-･告 -ユ十i′㍉,I:土工十.(J･日.
∴:汁;i.t'l;十十十十 ､,毒.:),こ､言i::'JH/守l.::.…十 ･
(-)i.I:/･行:.:;.tl:･'i,晶 ■浩 二'･.,.II.-∴'J;:li卜/∴.ti上
将活動の意義軌 経済の構造改革の過程碍自熊
成長性を克服し､その効率性向上を支援するこ
とにある｡
号.i:ILP;,･1円 膵,･:t/-.j了/j卿●:斗卜斗:/'･L､.:I;-:I;
/hL･.;L.･'H･髪伴 ･∴.!･:~i.:巨/,･.!l'二一十 ::ii,]･J'∴I:LT_
･Jは､打撃こ■I./iJ_.I::針I./',I:十i:ll･L】-場.∴l言 歳
/J'.J,･J:･あ･･:二 !./:IiJ･∴ ､/_･/,:ilrlj､'･.キ･l:L,i
J･'tは､仙tl]Jl'.骨ば ;:享J:i.1･:.;l･.:二/,J･なニト .::.
国家の経済政策は今後数年､十分知られてい
るロシアの産業の伝統的優位性に依拠しなけ れ
ば,I,こ(,左い 上甑的柑 1L:･.trU二:.･I､JJ,:,/)+I--I:.
ごt:. ･Ji.T.潤 .Ll!;I.L.)lJ･-:'I､二･/.付 一:I/-1'l:ここで･:!･/l･j:/･J_;I
榊J∴ 晶}:it.:'･.1L:LやI･:/:頼 ･!rこ･･､長汀二l●J.i:.･i∴ ､｢斗 :-'.1
i:,i.1･.:Lu_I.L!:.ilI(.I.T;-il.工∴･',廿 卜二モ･く=-.:Ji･牛1:≡..､
I/)･も､lil.:ll.')羊軒,.;･.l川､∴LLjH ～;:,1_鳥 ･:
上 Ji宜し')討誼fLl/;.･宜恥3.Lk{/.)/:･.V'):二JJ射il.I_.:持
:汗 ･:/:･rl].:iI.上い 巨二､照 iL:!{.:Jlt-:牛t;.:'動.J')iJ,'･;/I(I,'-
存在である｡
･′ノいIF:l牛 ;二二17J･/'軒.,i:I.;･;I.i-:'′告十工夢,･
/}多く(');叫 ､上県を､ Ir:･l･:.,Jli:信.iI/.∫-:･IH.:pl.十
;工二:,LrlJこ-･‥:Llf巨ニー′[･,/-:, I_.かし､Lこいj､.'tこ菜最:/.
と普及を促進させる政策を策定することは可能
である｡こうした政策は､新たを企業を設立ず
引:翳.,_7)/-:F]I.摺i:([!Ii=､廿 巨 ･土圧･/1/㍗L'L:!tl:十JlL1.3
Tt'Tif.;1.供シ/ー,･丁∴.I)船 上､i-;:/∴'欝.:･j:さ';I;:I.I-I
li:(L･:告 Ii.;-弓/:, 圭√7;I.I:/･1,:.･/:-I./･Jt:1.II,.･,.;:iI:,:･:
てはならない｡
･.､J三㌦:.iI;:-j' 芦.7,.･It.I･:･/.･'-工一･
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第1蓑
19rJGlざI王のり:･}シ=･.tストウ市
a_3-jシj･T;:達イ二言モr臣蓋.lここざゴIII,『;
品供給の国別占有率
国 名 占有率 (96)
??
?
???? ? ? ?? ? ? ? ?
?? ?
? ? ?
第3蓑
ウラジオストク 市 に お け る テ
レビ市場の外賓企業の 晶 帯 率
占有率 (%)
SONY
PalaSOIlic
FL1Ilai
Slal-P
SalyO
GoldStal一
tIitachi
他社
?? ?
??
??
?
?
???
息80
注記 :情事ti(まウラジオストク市苗場で
アンケート調査E_=よって得た
第2蓑
1996年度 の ウ ラ ジ オ ス トク市における外貨企業による
ラジオ受信 機 供 給 の 占 有 率
企業名 占 有 率
SONY
PalaSOhic
flitachi
Sl'1at･P
Futlai
J17C
Toshiba
AiⅥ,a
SalyO
?
???
????
?
?
? ?? ?
? ?
(0,.6) 企業名 占 有 率 (% )
GoldStar
Shivaki
Akai
OrioI
SanlSulg
Philips
他企業
総計
?
???
?? ?? ?
? ? ?
第4表
最も普及している外資系企業のテレビモニター大きさ 別
平均価格 (千ル ブール)
14竹子 20けチ 21インチ 25 インチ 29ル ナ
SONY
Panasolic
Ful1ai
Sharp
Sanyo
GoldStar
Hitacli
? ????????? ? ??? ?? ? ?? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ??? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ?
? ????
?
?? ?? ??? ? ?
?
5024 8108
532 4 84 25
凄鍼5
4900
588窃
4995
注記:情報はウラジオストク市大規模店や展示即売会場で実施した調査
によって得た
第 5表
最も普及している外賓企業のビデオデッキ･
ビデオプレーヤー価格帯域 (干ルーブル)
第 6蓑
オーディオ機器市場外 資 企 業
占有率
企 業 名 ビデオデッキ ビデオプレーヤー 企 業 名 占 有 率 ( % )
SONY 1780-4975
PalaSOIlic 1610-4400
Toshiba 1510-1735
1400-2700
1380-1500
1220-1375
1425-1755 SONY
1320 Panasolic
1050 Aiヽva
1075-1240 Hitachi
1190-1320
870-1105
第7蓑
デッキ ･音楽コンポ価格帯域 (干ルーブル)
企 業 名 デッキ 音楽コンポ
SONY 370-2700 1790-11295
Panaso1ic 380-3000 3110-6975
AiWa
Techitlics
ltenwood
760-2600 2350-3635
510〔卜6395
4195-21300
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ShaI'P
Sanyo
Teclinics
IくerlWOOd
他社
総計
?? ? ???
?? ?
?
??
?
?????
?
